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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Nivel de Estrés y Carga Laboral en  
Enfermeras de la UCI Neonatal del Instituto Nacional Materno Perinatal - 2015”, la misma 
que someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el Grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud.  
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una revisión panorámica sobre el tema en el 
cual se plantea la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación 
manifestada en los objetivos. En el marco teórico se narran los antecedentes y las teorías 
que lo sustentan. 
II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 
variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 
datos, se define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de 
análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, 
para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos  por otros investigadores y se  
hace la respectiva confrontación con todos los antecedentes. 
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas 
a los problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a 
las autoridades del sector y también a los investigadores. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas 
en el cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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En esta investigación se partió del problema ¿cuál es la relación entre el nivel de 
estrés y la carga laboral en enfermeras de la UCI Neonatal del Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Agosto. – Noviembre del 2015?, planteando el objetivo de 
determinar la relación entre el nivel de estrés y la carga laboral en este grupo de 
profesionales de la UCI Neonatal del Instituto Nacional Materno Perinatal - 2015. 
La investigación fue básica, descriptiva con enfoque cuantitativo; de diseño 
no experimental, transversal. Se usó la encuesta para la recolección de datos a una 
muestra de 65 profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal del Instituto Nacional Materno Perinatal y el muestreo fue intencional. El 
análisis de los datos fue mediante la estadística descriptiva y el contraste se hizo 
mediante la prueba de correlaciones Rho  de Spearman (α= 0.05). 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes; hubo relación 
entre el nivel de estrés y la carga laboral en su dimensión presión y exigencia en 
enfermeras de la UCI Neonatal siendo esta positiva y moderada. Esta se traduce a 
mayores factores relacionados con la presión y la exigencia, entonces mayor nivel de 
estrés en el personal de enfermería.  No se determinó relación entre el nivel de estrés 
y la carga laboral en sus dimensiones organizativas y relaciones humanas. No hubo 
relación entre el nivel de estrés y la carga laboral en su dimensión factores 
ambientales y tampoco se encontró relación entre el nivel de estrés y la carga laboral 
en las enfermeras de la UCI Neonatal del Instituto Nacional Materno Perinatal, 
Agosto -Noviembre del 2015. 
Palabras clave: Nivel de estrés; Carga laboral; Factores relacionados con la 







This research start with the question what is the relationship between the level of 
stress and workload in Neonatal ICU nurses Maternal Perinatal Institute National, 
Agosto. - November 2015?. The objective was determining the relationship between 
the level of stress and workload in this group of professionals from the Maternal and 
Neonatal ICU National Perinatal Institute - 2015.  
Basic research was descriptive with quantitative approach; no experimental 
design, cross. The survey data collection was used a sample of 65 nurses in the 
Neonatal Intensive Care Unit of the National Institute Maternal Perinatal Sampling 
was intentional. The data analysis was by descriptive statistics and the contrast is 
made by testing Spearman Rho correlations (α = 0.05). 
The conclusions that were reached were: there was a relation between the 
level of stress and workload in its dimension pressure and demand for nurses in the 
Neonatal ICU being this positive and moderate, which translates as: pressure related 
to higher Factors and the demand, then higher level of stress on nursing staff; No 
relationship between the level of stress and workload in its organizational and human 
relations dimension was determined; There was no relationship between the level of 
stress and workload on its size nor environmental factors relationship between the 
level of stress and workload was found in the Neonatal ICU nurses of the National 
Maternal and Perinatal Institute, August -November 2015. 
Keywords: Stress level; Workload; Factors related to the pressure and 
demand; Organizational factors and human relationships and environmental factors. 
 
 
